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В настоящее время безналичные расчеты с использованием систем дистанционного 
банковского обслуживания приобретают все большую популярность у населения.   
Таким образом, среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей, 
одну из ведущих позиций занимают платежные карты. Поэтому кредитные организации, развива-
ющие розничные банковские услуги, отдают предпочтение карточному направлению. Кроме того, 
все большую популярность среди населения приобретает система дистанционного банковского 
обслуживания. 
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Одним из эффективных средств, способствующих решению острых проблем современного эта-
па развития экономики Беларуси является рациональная организация наличного денежного обра-
щения, а именно усиление контроля за потоками наличных денег.  
Национальным банком Республики Беларусь должна проводится работа по правовому регули-
рованию порядка ведения кассовых операций в учреждениях банков, кредитных организациях и 
хозяйствующих субъектах, а также правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для 
кредитных организаций. С целью стабилизации положения в налично–денежном обращении необ-
ходимо восстановить доверие населения и предприятий к банковской системе, создать условия для 
поступления денежных средств в кредитную систему. Одной из важных мер является обеспечение 
гарантирования банковских вкладов.В качестве основных направлений развития банковского сек-
тора следует выделить направления, представленные на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Основные направления развития банковского сектора 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
С целью совершенствования организации денежного обращения необходимо предпринять сле-
дующие  меры: 
– уменьшить долю налично–денежного обращения на основе совершенствования безналичных 
форм расчетов и устранения границы между  наличным  и безналичным  оборотами; 
– укрепить и расширить  сферу денежного обращения;  
– ликвидировать неплатежи, создав тем самым условия для экономического роста.  
Для усиления стимулирующего характера и повышения эффективности денежно–кредитной 
политики необходимо осуществить ряд мероприятий, а именно (рис. 2): 
 
Рисунок 2 – Меры, которые необходимо принять в сфере денежного обращения 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 
 
1) осуществить переход к режиму таргетирования реального ВВП; 
Таргетирование — это установление целевых ориентиров денежной системы, регулирование 
прироста агрегата денежной массы, которых придерживаются в своей политике центральные бан-
ки. Денежное таргетирование на практике означает, что ЦБ поддерживает заданные параметры 
изменения денежного агрегата. При таргетировании реального ВВП главной целью ЦБ становится 
достижение определенного уровня реального ВВП.  
2) повысить уровень транспарентости денежно–кредитной политики (поддержанная законода-
тельно прозрачность экономических процессов, однозначное отражение в них всех внутренних 
явлений), в частности, посредством реализации следующих мероприятий:  
– публикация специального отчета об ошибках денежно–кредитного регулирования с целью  
– пояснения причин отклонения от целевых ориентиров;  
– разработки системы персональной ответственности за нарушения; 
– разработки системы ответственности владельцев банков за достоверность публикуемой и 
представляемой в органы контроля и надзора информации;    
3) совместно с Министерством финансов разработать программу по повышению финансовой 
грамотности населения и взять на себя обязательство ее реализации в области банковской дея-
тельности [2, с.88]. 
Таким образом, с целью обеспечения финансовой стабильности белоруской экономики субъек-
там денежно–кредитной политики следует в дальнейшем воспользоваться следующими рекомен-
дациями: 
1. Антиинфляционная политика. Нацбанк Беларуси должен ускорить выведение процентных 
ставок на уровень реальных положительных по отношению к инфляции: активного проведения 
операций на открытом рынке. 
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2. Проведение стимулирующей денежно–кредитной политики, направленной на активизацию 
кредитования реального сектора экономики в направлении структурной модернизации. При этом 
нужно: 
– ввести институт «инвестиционного банка», по которому должны применяться смягченные 
требования по резервированию ставок рефинансирования со стороны Нацбанка Беларуси; 
– разработать механизмы субсидирования процентных ставок по кредитам, которые предостав-
ляются на реализацию инвестиционных проектов на приоритетных направлениях: энергосбереже-
ние, индустриализации агропроизводства  регионов и т. д. 
3. Институциональное обеспечение денежно–кредитной политики. Здесь представляется целе-
сообразным: 
– налоговое и валютное стимулирование развития фондового рынка РБ, формирование общего 
консультативного органа Нацбанка РБ и Министерства финансов Республики Беларусь с целью 
обеспечения координированности стратегии и действий органов монетарной и фискальной власти; 
– разработка среднесрочной программы урегулирования рисков, связанных с неплатежеспо-
собностью должников, вызванной финансово–экономическим кризисом, с целью существенного 
снижения доли «плохих» кредитов, в том числе путем создания «госпитального банка». 
– совершенствование банковского регулирования на основе принудительного надзора за дея-
тельностью коммерческих банков, действия которого синхронизированы во времени и координи-
рованы по направленности с инструментами монетарной, фискальной, структурной политики; 
В целом, все вышесказанное при условии обеспечения стабильности белоруской финансовой 
системы и минимизации влияния внешних дестабилизирующих факторов, безусловно, должно 
положительно повлиять на повышение уровня общественного благосостояния в результате повы-
шения реальных доходов населения. 
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This article is about one type of cryptocurrency – bitcoin. The main topic of this work is a level of risk 
connected with cryptocurrency market. The work consists of theory, a definition of cryptocurrency and 
bitcoins, an analysis of risk level in this kind of investments on cryptocurrency market and a bibliog-
raphy. 
A definition of cryptocurrency and bitcoins  
A Cryptocurrency is a modern digital medium of exchange. It is a new decentralized, limited and 
peer–to–peer payment system. Most cryptocurrencies are created to introduce new units of currency, 
whose total amount is limited. All cryptocurrencies use cryptography to control the creation and transfer 
of money. The first cryptocurrency was Bitcoin, created in 2008 and introduced in 2009. Nowadays it is 
the most popular cryptocurrency which is used as an open source software. The creator of Bitcoin was 
Satoshi Nakamoto, a person or a group of people. Nakamoto published a work on The Cryptography 
Mailing list in which he described the Bitcoin currency. Next year, the first Bitcoin software was 
launched on the network, which started Bitcoin‘s flow. 
Bitcoins are introduced to the market by a process called mining. In this process engage computer 
network participants – users who provide their computing power, next verify and record payments into a 
network in exchange for minted bitcoins and transaction fees. Bitcoins are transferred by wallet software 
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